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Landscapes Series is a projected collection of five works corresponding to five 
instrumental groups: strings, percussion, brass, woodwinds, and orchestra.  The works 
include materials from older works of the composer, and are reflections of the ups and 
downs of his experience as an orchestral musician over the years. 
Landscape II for percussion is very rhythmic in construction but serene in mood.  Many 
percussion instruments create various colors. 
Percussion I Suspended Cymbal (s.cym.) 
 Temple Blocks (t.blk.) 
 Wood Blocks (w. blk.) 
 Tenor Drum (t.drum) 
 Triangle 
Percussion II Vibraphone 
 Tom toms (t.toms) 
 Almglocken (swiss cowbell) 
Percussion III Roto toms (R.T.) 
 Vibraphone 
 Tenor drum (t.drum) 
 Tom toms (t.toms) 
Percussion IV Triangle 
 Antique Cymbals (A.C.) 
 Snare Drum (s.drum) 
Percussion V Marimba 
Percussion VI Timpani 
Percussion VII Piano 
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